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1
 The General People's Congress (GPC) of Libya was the national legislature of Muammar Gaddafi's Great Socialist 
People's Libyan Arab Jamahiriya governance structure. It consisted of 2,700 representatives of the Basic People's 
Congresses. The GPC was the legislative forum that interacts with the General People's Committee, whose members 
are secretaries of Libyan ministries. It notionally served as the intermediary between the masses and the leadership 
and was composed of the secretariats of some 600 local "basic popular congresses".  
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Isomorphism 
 
Institutional Isomorphism 
 Coercive 
 Mimetic 
 Normative 
 
Management Accounting and Control System 
(MACS) 
Intra-organizational Power relations 
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2
 Hajj means pilgrimage and is one of the pillars of Islam, where the Muslims visit Sacred Mosque in in Makkah in Saudi 
Arabia once a year for worship. 
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3
 The Legal provisions of the Articles 2, 3, 4, 5 in determining Tariffs on supplied goods No.48 of 2011 have described as 
follows: (1) Article 2: Determines Tariffs (customs tariff) for motor vehicles, trucks and trailers of various kinds at 10%; 
(2) Article 3: Raw materials and production requirements shall be exempted from taxes, customs Fees, and other taxes 
and fees; (3) Article 4: Production tax and consumption tax on locally produced goods and imported shall be reduced to 
(0%); and (4) Article 5: Fees of supply services shall be cancelled. 
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 The General People’s Committee of Finance is the Ministry of Finance (currently). 
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5
 The 2004 report had directed to the General People’s Committee of Industry (formerly), whereas the 2012 had 
directed to the Audit Bureau (currently). 
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